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ЧТО ТАКОЕ АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА?
Аннотация: в статье рассматривается феномен американской 
мечты. Американская мечта — набор идеалов, который вклю-
чает в себя понятия индивидуальных прав, свободы, демокра-
тии и равенства — возможно, сосредоточен вокруг веры в то, что 
каждый человек имеет право и свободу стремиться к процвета-
нию и счастью, независимо от того, где и в каких обстоятельствах 
он родился. Ключевым элементом американской мечты являет-
ся вера в то, что благодаря упорному труду любой человек мо-
жет подняться от бедности к богатству, став финансово успешным 
и социально мобильным.
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WHAT IS AN AMERICAN DREAM?
Abstract: the article examines the phenomenon of the American 
Dream. The American Dream — a set of ideals that includes notions 
of individual rights, freedom, democracy, and equality — is perhaps 
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centered on the belief that everyone has the right and freedom to 
pursue prosperity and happiness, no matter where or under what 
circumstances he was born. A key element of the American Dream 
is the belief that through hard work anyone can move from poverty to 
wealth, becoming financially successful and socially mobile.
Keywords: American dream, declaration of independence, founding 
fathers, the US Constitution, happiness, life.
Декларация независимости провозглашает принципы, лежа-
щие в основе американской мечты: «Мы считаем эти истины са-
моочевидными, что все люди созданы равными, что их Созда-
тель наделил их определенными неотчуждаемыми правами, 
что среди них есть жизнь, свобода и стремление к счастью» 
[5].
Отцы-основатели создали Конституцию США — основной 
закон страны. Стремление каждого человека к счастью было 
не только потаканием своим желаниям, но и побуждало к че-
столюбию и творчеству. Юридически защищая эти ценности, 
отцы-основатели создали привлекательное общество для тех, 
кто стремится к лучшей жизни [7].
Декларация продолжает: «Чтобы обеспечить эти права, 
среди людей учреждаются правительства, производящие свою 
справедливую власть от согласия управляемых». Для состави-
телей декларации, а затем и Конституции американская мечта 
могла бы процветать только в том случае, если бы ей не ме-
шали налоги без представительства [5].
Народ должен иметь право избирать своих представите-
лей. Эти лидеры должны сами соблюдать законы и не созда-
вать новые законы без надзора. Юридические споры должны 
разрешаться присяжными, а не по прихоти вождя.
Поначалу отцы-основатели распространяли эту мечту толь-
ко на белых собственников [1], но идея неотчуждаемых прав 
была настолько мощной, что были добавлены законы, распро-
страняющие эти права на ранее порабощенных людей, жен-
щин и неимущих собственников. Таким образом, американская 
мечта изменила курс самой Америки.
Например, президент Авраам Линкольн распространил 
американскую мечту на ранее порабощенных людей с провоз-
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глашением эмансипации, а президент Вудро Вильсон поддер-
жал избирательные права женщин, что привело к принятию 
19-й поправки к Конституции в июне 1919 г.
Президенты Джордж У. Буш и Билл Клинтон поддержали меч-
ту о домовладении. Президент США Барак Обама поддержал за-
конные преимущества брачного контракта независимо от сексу-
альной ориентации. Обама поддержал идею Рузвельта о том, 
что каждый должен иметь доступ к недорогому медицинскому об-
служиванию. Он смягчил удар рецессии для многих, увеличив 
пособия по безработице и увеличив государственную помощь 
на студенческие кредиты.
На протяжении всей истории США определение понятия «сча-
стье» менялось. В бурные 1920-е гг. мечта основателей о защите воз-
можностей отступила в пользу приобретения материальных вещей. 
В романе «Великий Гэтсби» Френсис Скотт Фицджеральд одновре-
менно определил устремления эпохи и предупредил о ее послед-
ствиях, указав, что счастье, основанное на жадности, недостижи-
мо. Крах фондового рынка в 1929 г. и Великая депрессия доказали 
его правоту.
Процветание американской мечты также было неотразимым ви-
дением для других стран, наряду с идеей о том, что защита прав 
граждан на улучшение своей жизни является наилучшим способом 
обеспечения национального экономического роста [6]. Но у США уже 
давно была обстановка, способствующая процветанию, миру и воз-
можностям. Например, Соединенные Штаты имеют большую тер-
риторию под одним правительством, доброжелательных соседей 
и обильные природные ресурсы. Они включают в себя нефть и ми-
нералы, осадки и множество рек. Длинные береговые линии и ров-
ная местность облегчают транспортировку.
Эти условия способствовали формированию населения, объеди-
ненного языком, политической системой и ценностями, что позволи-
ло разнообразному населению обладать конкурентным преимуще-
ством. Американские компании используют это преимущество, чтобы 
стать более инновационными, с большим, разнообразным и легко 
доступным тестовым рынком для новых и нишевых продуктов.
Сегодня этот подход распространяется на частное предприни-
мательство и свободную рыночную экономику в США, которая зави-
сит от свободного потока информации. Он также поддерживает со-
глашения о свободной торговле и прямых иностранных инвестициях.
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Несколько факторов ставят под сомнение дальнейшую жизне-
способность американской мечты:
• низкая мобильность: Соединенные Штаты имеют более 
низкие показатели мобильности доходов, в отличие от других 
стран: Франции, Германии, Швеции, Канады, Финляндии, Норве-
гии и Дании [4].
• государственный долг: США имеют 27 трлн долларов фе-
дерального долга и 4 трлн долларов потребительского долга. В со-
вокупности это намного больше, чем валовой внутренний продукт 
США в 21 трлн долларов [3].
• изменение климата: некоторые люди чувствуют, что их 
видение американской мечты находится под угрозой таких ре-
шений, как Зеленый Новый курс (предложенный пакет законов 
США, направленный на решение проблемы изменения климата 
и экономического неравенства). Но если ничего не предпринять, 
глобальное потепление замедлит экономический рост. В период 
с 2007 по 2017 г. экстремальные погодные условия, риски для здо-
ровья, повышение уровня моря и продовольственная инфляция 
обошлись правительству США в 350 млрд долларов.
Некоторые указывают на социальные тенденции как на дока-
зательство того, что американская мечта умерла, включая эпиде-
мии ожирения, жестокого обращения с детьми и наркомании.
Глобальные экономические условия действительно измени-
лись. Но отцы-основатели никогда не предполагали, что аме-
риканская мечта обеспечит мировое господство и гарантию хо-
рошей жизни. Декларация независимости ничего не говорит 
о конкретном образе жизни и не определяет, как должно выгля-
деть счастье.
Видение отцов-основателей было направлено на то, чтобы 
каждый человек имел равные возможности для реализации сво-
его видения счастья. Все люди имеют равное и неотъемлемое 
право на жизнь, свободу и стремление к своему счастью. Феде-
ральное законодательство защищает это право.
Многие обращаются к новому определению американской 
мечты, которое лучше отражает ценности страны, ради которых 
она была названа. Американцы должны вернуться к некоторым 
из самых основных вопросов: на что хватит денег? Как необходи-
мо расходовать ограниченную энергию и внимание? Что застав-
ляет чувствовать себя ответственным? 
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В конечном счете, американская мечта поддерживает основ-
ной набор убеждений: право на определенные свободы, которые 
позволяют каждому человеку вести успешную и счастливую жизнь. 
То, что успех и счастье значат для одного человека, не обязатель-
но означает то, что они значат для другого. В конце концов, каж-
дый американец должен решить, как выглядит его мечта, зная, 
что Америка дает ему возможность свободно следовать ей.
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